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La   presente investigación   tuvo   como   objetivo conocer   las   propiedades 
psicométricas del Cuestionario de Expectativas hacia el Alcohol, en adolescentes 
de colegios públicos de Trujillo,  la cual trabajó con una muestra de 357 alumnos, 
 
con un margen de error de 5%, empleando un muestreo de tipo Probabilístico por 
Estratos. El instrumento utilizado consta de 45 ítems que hacen referencia a  
seis factores: Sociabilidad, Relajación, Incremento de laSexualidad, Deterioro 
Cognitivo Conductual, Riesgo y Agresividad, y Estados Negativos. Se obtuvieron 
los   siguientes   resultados:   Respecto   a validez   de   constructo,   
se   hallaron correlación ítem-test  que oscilan entre .24 y .76; así como las 
correlaciones Ítem- Subtest,  obteniéndose  correlaciones  aceptables;  y  
correlaciones  interescalares altamenete significativas que varían entre .41 para 
Agresividad y Relajación; y .91 para Expectativas hacia el Alcohol y  Deterioro 
Cognitivo Conductual; también, se trabajó análisis factorial confirmatorio  de 6 
factores, con una varianza acumulada de 63.34% (KMO = .94). En cuanto a 
confiabilidad, se halló el índice de Alpha de Cronbach  (α  =  .96)  para  la  
escala  total.  Asimismo,  se  determinaron  baremos percentilares  por  
institución  y  por  sexo.  Se  concluye  que  el  Cuestionario  de 
Expectativas hacia el Alcohol es un instrumento con características psicométricas 

























This present research aimed at knowing the psychometric properties of 
Expectancy  Questionnaire  alcohol,  in  adolescent  Public  schools  Trujillo,  
which worked  with  a  sample  of  357  students,  with  a  margin  of  
error  5%,  using  a probabilistic  sampling  strata.  Joy  and  gratitude,  
serenity,  friendliness  and  staff satisfaction.   The   instrument   consists   of   
45   items   that   refer   to   six   factors: Sociability  ,  Relaxation  ,  
Increased  Sex,  cognitive  and  behavioral  impairment  , Risk  and  
Aggressiveness,  and  the  United  Negatives.  The  following  results  were 
obtained: Regarding construct validity, item-test correlation ranging from .24 and 
.76 were found; and the Item-subtest correlations obtaining acceptable 
 
correlations; and significant correlations alatamenete interescalares ranging from 
 
.41 to Aggressiveness and Relaxation; and .91 for Alcohol Expectancy Behavioral 
and cognitive impairment; confirmatory factor analysis 6 factors also worked with a 
cumulative variance of 63.34% (KMO = .94). Regarding reliability,  the 
Cronbach Alpha index (α = .96) for the total scale was found. Also, percentile 
scales were determined by institution and by sex. It is concluded that 
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